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Resumen 
 
 
 
La presente Investigación de tipo descriptiva – analítica se centró en estudiar una 
muestra no probabilística de 16 emisiones del programa de opinión “En Directo”, 
que se trasmitió por canal 41 en el horario de 7: 00  -  9: 00 pm,  durante los meses 
de noviembre y diciembre del 2011, con el objetivo de identificar qué aspectos del 
capítulo VI: “Deberes para con la sociedad” cumple los contenidos del programa de 
opinión; se utilizaron como instrumentos de investigación guías de observación y 
entrevistas a expertos, que permitieron cruzar la información procedente de las 
dimensiones de la variable de estudio. Se concluye del análisis general que el 
programa de opinión “En Directo” cumple con las dimensiones siguientes: la verdad, 
no al sensacionalismo, cuidado con la violencia, y respeto a la inocencia infantil y 
etnias o razas; en tanto se determina que existen dimensiones que no se cumplen, 
como: la intimidad, la opinión, la moral, no somos jueces, el valor de la noticia, la 
responsabilidad compartida, el valor del idioma y considerar a los animales, 
aspectos mencionados en el Código de Ética de la Federación de Periodistas del 
Perú.  
 
 
 
 
 
